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たものです。たとえば、地球（直径約 1 万 3 千キu) がプラックホール












ちに底に落ちていくのです。 一度プラックホ ー ルの中に入 ると、私た
ちはもちろん 、最もスピー ドの速い光でさえも出てくることはできま
せん。光が外に出れないということは、外からは全く何も見えないの
です。まさしく、見えない「落としあな 」 「底なし沼」 です。







いこまれます。この時、おた がいにまさつしあって、 X 線を出すので
す。まるで 、近くの星
の S'0 Sf 言号のようで









かっています。 （渡辺誠 ） 普通の星のす ぐ近 くに あるプラック ホー ル
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